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Captain SAMUEL D. CHAMBERS, CHC, USNR 
INTRODUCTION OF SPEAKER 
Rear Admiral EDWARD J. O'DONNELL, USN 
Superintendent, United States Nava l Postgraduate School 
ADDRESS TO GRADUATES 
Rear Admiral EDWARD F. METZGER, SC, USN 
Commanding Officer, U. S. Naval Supply Center, Oakland, California 
AWARDING OF DIPLOMAS 
Rear Admiral EDWARD J. O'DONNELL, USN 
CONFERRING OF DEGREES 
PRESENTATION OF CANDIDATES 
Y,mmander WILLARD D. HOOT, USN 
Chairman, Department of Government and Humanities 
Commander CARL C. SCHMUCK, USN 
Chairman, Department of Naval Warfare 
Professor CHARLES H. ROTHAUGE 
Chairman, Department of Electrical Engineering 
Professor AUSTIN R. FREY 
Department of Physics 
Professor H. PAUL ECKER 
Chairman, Department of Business Administration and Economics 
REQUIREMENTS 
Dean W. F. KOEHLER 
Dean of Programs, United States Naval Postgraduate School 
CONFERRING OF DEGREES 
Rear Admiral EDWARD J. O'DONNELL, USN 
BENEDICTION 




Those officers whose names are preceded by * are graduated in absentia 
JJ 
Diploma of Completion 
Management 
Lieutenant Commander Charles W. BARRETT, USN 
Defense Construction Supply Center, Columbus, Ohio 
*Lieutenant Chester J. DUNHAM, Jr., USN 
USS REPOSE CAH-16) 
Lieutenant Richard A. HARRIS, USN 
Navy School, Transportation Management, Oakland, California 
Lieutenant Eric W . L. HEELEY, USN 
Navy School, Transportation Management, 03kland, California 
Lieutenant Grant W. HIBBARD, USN 
Navy School, Transportation Management, Oakland, California 
Lieutenant Kenneth F. HINES, USN 
Naval Hospital Corps School, Great Lakes, Illinois 
Commander Roy T. JANIEC, USN 
Executive Officer, Aircraft Ferry Squadron THIRTY-'TWO 
Lieutenant Commander Rollin E. JEFFRIES, Jr., USN 
Fleet Anti-Submarine Warfare School, San Diego, California 
Lieutenant Commander Ronald E. KARGE, USN 
USS YORKTOWN CCVS-10) 
Lieutenant Commander Walter J. KENNEDY, USN 
Staff, Commander, Military Sea Transport Service, Washington, D. C. 
Lieutenant Richard W. KROLLMAN, USN 
U. S. Naval Hospital, Saint Albans, Long Island, New York 
Lieutenant John A. LANGFORD, Jr., USN 
Chief of Naval Operations, Washington, D. C. 
Lieutenant Commander Donald E. LOTTON, USN 
Bureau of Naval Personnel, Washington, D. C. 
Management (Continued) 
Commander Paul J. MCVEIGH, USN 
Joint Staff, Commander in Chief PACIFIC 
Lieutenant Commander Roland A. PETRIE, USN 
Navy Electronics Supply Office, Great Lakes, Illinois 
Lieutenant Commander Billie C. TYSON, USN 
Bureau of Naval Personnel, Washington, D. C. 
Management (Data Processing) 
Lieutenant Donald L. KATZ, USN 
Naval Personnel Program Support Activity, Washington, D. C. 
Lieutenant Commander Jay R. SMITH, Jr., USN 
Navy Ships Parts Contro l Center, Resident, Washington, D. C. 
4 
Bachelor of Arts 
Lieutenant Clarence H. BARSTAD, SC, USN 
Navy Fleet Material Support Office, Mechanicsburg, Pennsylvania 
Lieutenant Commander Howard L. BULLMAN, USN 
Joint Staff, Commander in Chief, Strike Command, 
MacDill Air Force Base, Florida 
Lieutenant Commander Durward C. CECIL, USN 
Staff, Chief Naval Air Basic Training, Pensacola, Florida 
Lieutenant Commander Donald J. FLYNN, USN 
Tactical Squadron TWENTY-ONE 
Lieutenant Commander William T. KLING, USN 
Fighter Squadron ONE HUNDRED TWENTY-FOUR 
*Commander Alfred G. KREINBERG, USN 
Joint Staff, U. S. Commander in Chief, European Command 
Lieutenant Wayne L. LAMER, USN 
Training Squadron THREE 
Lieutenant Christian A. LANGE, Jr., USN 
Aide and Flag Lieutenant, Commander ASW Group FIVE 
0 
Bachelor of Arts (Continued) 
Lieutenant Preston H. LINEBERGER, USN 
Fighter Squadron ONE HUNDRED ONE 
Commander Charles J. O'BRIEN Jr., USN 
USS BON HOMME RI CHARD CCVA-31 l 
Lieutenant Commander George L. PETHERICK, USN 
Defense Intelligence Agency, Washington, D. C. 
Lieutenant Commander Richard P. RALPH, USN 
USS CONSTELLATION CCVA-64) 
Lieutenant Commander Raymond T. RILEY, USN 
Reconnaisance Attack Squadron SEVEN 
Lieutenant Commander James E. SERVICE, USN 
Heavy Photographic Squadron SIXTY-ONE 
Lieutenant Robert L. VOLLAIRE, USN 
Training Squadron THIRTY-ONE 
Lieutenant Jon G. WOLYNIES, USN 
Air Anti-Submarine Squadron THIRTY 
Bachelor of Science 
*Commander Robert F. ABELS, USN 
Joint Staff, Commander, U. S. Military Assistance Command, 
Saigon, Vietnam 
Commander Norman K. BAKER, USN 
Naval Attache/ Naval Attache for Air, Burma 
Lieutenant Clyde A. BEAGLE Jr., USN 
Patrol Squadron SEVENTEEN 
Jean BOW 
U. S. Naval Postgraduate School, Monterey, California 
Lieutenant Russell L. CLEMENT, USN 
Basic Naval Aviation Officers School, Naval Air Station, 
Pensacola, Florida 
Lieutenant Jimmy W. DAVIS, USN 
Air Development Squadron FOUR 
Lieutenant Scott EDWARDS, USN 
USS WILL ROGERS CSSB(N)-659) 
Bachelor of Science (Continued) 
Lieutenant James H. HESTER, USN 
USS WILL ROGERS (SSB(N)-659) 
Lieutenant Jack A. HODGENS, USN 
Executive Officer, USS EVANS CDE-1023) 
Lieutenant Donald G. HOECH, USN 
Attack Squadron ONE HUNIJ.RED TWENTY-FIVE 
c ommander Davi~ L. HUGHES, USN 
Helicopter Anti-Submarine Squadron EIGHT 
Lieutenant Raymond S. KALINOWSKI, USN 
Air Transport Squadron SEVEN, Detachment A 
Lieutenant Commander Robert "J" W. KLIMETZ, USN 
Naval Station, Kodiak, Alaska 
Lieutenant Dennis K. KNIGHT, USN 
Fighter Squadron ONE HUNDRED TWENTY-ONE 
Lieutenant Henry H. MITCHELL, USN 
Naval Ammu nition Depot, McAlester, Oklahoma 
Lieutenant Howard E. MULHOLLAND, USN 
Executive Offi cer, USS WHETSTONE (LSD-27) 
Lieutenant Joseph T. NIEDBALA Jr., USN 
Training Squadron TWENTY-NINE 
Lieutenant Clifford D. OLMSTEAD, USN 
Training Squadron ONE 
Lieutenant Richard C. PERRY, USN 
Attack Squadron ONE HUNIJ.RED TWENTY-FIVE 
Lieutenant Commander Robert L. RASMUSSEN, USN 
Fighter Squadron ONE HUNDRED TWENTY-FOUR 
Lieutenant Lloyd K. RICE, USN 
Executive Officer, USS SOUTHERLAND CDD-743) 
Lieutenant William P. RIORDAN, USN 
Patrol Squadron TWENTY-THREE 
Lieutenant Charles D. ROTTGERING, USN 
Training Squadron TWENTY-THREE 
Lieutenant Arnold C. SCHMIDT, USN 
Attack Squadron ONE HUNDRED TWENTY-FIVE 
I ~ 
c: 
Bachelor of Science (Continued) 
Lieutenant Paul H. SCHULZ, USN 
Fighter Squadron ONE HUNDRED FIFTY-ONE 
*Lieutenant Commander Hughie D. SHEFFIELD, USN 
Joint Staff, Commander U. S. Military Assistance Command, 
Saigon, Vietnam 
Lieutenant Commander Jack D. SIRRINE, USN 
Air Transport Squadron THREE 
Lieutenant William R. SOLMS, USN 
Training Squadron TWENTY-EIGHT 
Lieutenant Commander John R. WITCHER, USN 
Joint Staff, Commander in Chief, Continental Air Defense, 
Ent Air Force Base, Colorado Springs, Colorado 
Lieutenant Commander Ernest YOCOM, USN 
Naval Air Station, Pacific Missile Range, Point Mugu, California 
Bachelor of Science in Communications Engineering 
Lieutenant George A. BOWLEY, USN 
Bachelor of Science in Physics 
Lieutenant Commander Lee H. SHERMAN, USN 
Naval Missile Center, Point Mugu, California 
Master of Science in Management 
Lieutenant Delores Y. ACOSTA, USN 
Naval Examining Center, Great Lakes, Illinois 
Lieutenant Gerald I. AINSWORTH, USN 
Navy School, Transportation Management, Oakland, California 
Lieutenant Commander William H. ALBERTSON, USN 
Bureau of Naval Personnel, Washington, D. C. 
Lieutenant John K. BAINBRIDGE, USN 
Department of Defense Computer Institute, Washington, D. C. 
Master of Science in Management (Continued) 
Lieutenant Commander John F. BAUMGARDNER, USN 
Executive Officer, USS MAHAN ([).LG-11) 
L' utenant Joseph C. BEIMA, USCG 
ie Staff, Commander First Coast Guard District, Boston, Massachusetts 
Commander Henry M. BERRY, USN 
Commanding Officer, USS OWENS <DD-776) 
Commander David R. BIRD, Jr., USN 
Executive Officer, Navy Public Works Center, Pensacola, Florida 
lieutenant Commander Everett G. BROWN, USN 
Defense Supply Agency, Alexandria, Virginia 
Lieutenant Chester W. BURCHETT, USN 
Ch ief cf Nav3J Operations, Washington, D. C. 
*Lieutenant William J. BUSH, USN 
Naval Supply Depot, Guam, Mariana Islands 
Lieutenant Commander Jean L. CHAPMAN, USN 
Bureau of Naval Personnel, Washington, D. C. 
Lieutenant Commander Bennie L. CORLEY, USN 
Staff, Commander Fleet Air Western Pacific, Atsugi, Japan 
L" utenant David F. CUNNINGHAM, USCG 
ie Staff, Commander Ninth Coast Guard District, Cleveland, Ohio 
Captain Darrell U. DAVIDSON, USMC 
Camp Smedley D. BUTLER, Kawasa ki , Okinawa 
Commander Harrison W. DAVIDSON, Jr., USN 
Bureau of Naval Personnel, Washington, D. C. 
Commander James B. DAVIS, USN 
Navy Electron ics Supply Office, Great Lakes, Il linois 
Lieutenant Commander Robert W. D'AVIS, US N 
USS ANNAPOLIS (AGMR-1) 
Lieutenant Commander Robert J. EARL, USN 
Defense Electronics Supply Center, Da yton, Oh io 
L'eutenant Commander Theodore M. EDSON, USN 
* 1 Navy Public Works Center, Guam, Mariana Islands 
·eutenant Commander Donald E. FRANTZ, USCG 





Master of Science in Management (Continued) 
Commander Herman E. FRITZKE, Jr., USN 
Navy School, Tra nsportation Management, Oakland, California 
Lieutenant Royce R. GARRETT, USCG 
Staff Commander Eastern Area Office, New York, New York 
Lieutenant Hugo C. GEORGE, USN 
Bureau of Nava l Personnel, Washington, D. C. 
Lieutenant Commander Thomas C. GOSLIN, Jr., USN 
Bureau of Naval Weapons, Washington, D. C. 
Lieutenant Gerald B. GRIFFIN, USN 
Helicopter Anti-Submarine Squadron SIX 
Lieutenant Rex G. HAMAKER, USN 
Industrial Manager, Jarksonville, Florida 
Lieutenant Paul K. HARNAD, USN 
Naval Supply Corps School, Athens, Georg ia 
Commander John W. HEMANN, USN 
Office of Naval Research, Branch Office, London, England 
Lieutenant Jack A. HODGENS, USN 
Executive Officer, USS EVANS <DE-1023) 
Lieutenant William S. HODGKINS, USN 
Staff, Commander, ASW Systems Projects Office, Washington, [)., C. 
Lieutenant Emile L. HORN, USN 
Naval Officer Candidate School, Newport, Rhode Island 
Lieutenant Commander Maynard L. HOWARD, USNR 
Naval Air Station, Atlanta, Georgia 
Commander David L. HUGHES, USN 
Helicopter Anti-Submarine Squadron EIGJ;T 
Lieutenant Robert L. JENSEN, USN 
USS WADDELL <DDG-24) 
Lieutenant Commander Ronald E. KARGE, USN 
USS YORKTOWN (CVS-1 Ol 
Lieutenant Commander William N. KELT, USN 
Chief of Naval Operations, Washington, D. C. 
Lieutenant Commander Walter J. KENNEDY, USN 
Staff, Commander, Military Sea Transport Service, Washington, D. C. 
Master of Science in Management (Continued) 
Lieutenant Joseph F. KONOPIK, Jr., USN 
Staff, Commander Naval Air Forces, PACIFIC 
Lieutenant Commander Richard E. LEAMAN, USN 
USS TICONDEROGA CCVA-14) 
*Lieutenant William H. LESLIE, USN 
Staff, Commander in Chief, U. S. Naval Forces Europe, London, England 
Lieutenant Howard D. MADISON, USN 
Navy Hospital , San Diego, California 
Lieutenant Commander Parker W. MCCLELLAN, USN 
United States Naval Academy, Annapolis, Maryland 
Lieutenant Commander Paul T. MC MAHAN, USN 
Navy Supply Corps School, Athens, Georgia 
Lieutenant Commander Arthur G. MERCIER, USN 
Mare Island Naval Shipyard, Mare Island, California 
Lieutenant Commander Robert A. MESLER, USN 
Staff, Commander in Chief, U. S. Pacific Fleet 
Lieutenant Commander Eric H. MILLER, Jr., USN 
Commander Fleet Activities, Sasebo, Japan 
Lieutenant Riley D. MIXSON, USN 
Bureau of Naval Weapons, Wash ington, D. C. 
Lieutenant Commander Malcolm T. MOONEY, USN 
Northeast Division, Bureau of Yards and Docks, Boston, Massachusetts 
Lieutenant Stephen G. MYERS, USN 
Hel icopter Anti-Submarine Squadron FOUR 
*Commander Roy S. NUNNALLY, USN 
Naval Supply Depot, Guam, Mariana Islands 
Lieutenant Michael G. O'CONNOR, II, USN 
United States Naval Academy, Annapolis, Maryland 
*Lieutenant Commander Robert M. OLSEN, USN 
Institute of Defense Analyses, Arlington, Virginia 
ueutenant Commander Raymond E. PAULSEN, USN 
Headquarters Support Activity, Saigon, Vietnam 
commander Thomas J. PIAZZA, USN 
Staff, Canadian Forces Headquarters, Ottawa, Canada 
Master of Science in Management (Continued) 
Lieutenant Edward G. REDDEN, USN 
Navy Ordnance Unit, U. S. Naval Base, Key West, Florida 
Lieutenant Robert E. RISINGER, USN 
Chief of Naval Material, Navy Department, Washington, D. C. 
Lieutenant Commander John A. ROBERTS, USN 
Supervisor of Shipbuilding, Defoe Shipbuilding Company, 
Bay City, Michigan 
Lieutenant Commander James J. ROONEY, Ill, USCG 
CGC MACKINAW (WAGB-83) 
Lieutenant Commander Charles F. RUSHING, USN 
Chief of Nava l Operations, Washington, D. C. 
Lieutenant William M. SCOTT, USN 
Patrol Squadron THIRTY-ONE 
lieutenant John J . SHANLEY, Jr., USN 
U. S. Naval Station, Roosevelt Roads, Puerto Rico 
Lieutenant Commander Joan S. SHAW, USN 
U. S. Naval Hospital, Naval Aviation Medical Center, 
Pensacola, Florida 
Lieutenant Commander Jack D. SIRRINE, USN 
Air Transport Squadron THREE 
Lieutenant Commander Herbert R. SMITH, USN 
U. S. Nava l Station, Guantanamo Bay, Cuba 
Lieutenant Commander Marven M. SMITH, USNR 
Staff, Commander Naval Air Forces PACIFIC 
Captain Roland E. SMITH, USMC 
Camp Smedley D. BUTLER, Kawasaki, Okinawa 
Lieutenant John C. SPENCE, USCG 
Staff, Commander, Thirteenth Coast Guard District, Seattle, Washington 
Lieutenant Commander Louis H. C. THIEL, Jr., USN 
Carrier Ai rborne Early Warning Squadron ELEVEN 
Lieutenant Commander Delores TROSKOSKI, USN 
U. S. Naval Station, Subic Bay, Philippines 
Lieutenant Commander Henry C. WELCHEL, Jr., USN 
Naval Test Center, Patuxent River, Maryland 
Master of Science in Management (Continued) 
Commander James C. WILSON, USN 
Chief of Nava l Operations, Washington, D. C. 
Lieutenant Commander Walter F. WRIGHT, Jr., USN 
USS TICONDEROGA (CVA-14) 
Lieutenant John G. WURTH, USN 
Bureau of Naval Weapons, Washington, D. C. 
*Lieutenant Mar jorie A. YEOMAN, USN 
Staff, Commander in Ch ief, U. S. Naval Forces Europe, London, England 
*Lieutenant Jack L. YOUNG, USN 
Naval Supply Depot, Yokosuka, Japan 
Lieutenant William R. ZIPPERER, USN 
Bureau of Naval Personnel, Washington, D. C. 
Master of Science in Management (Data Processing) 
Lieutenant Carol A. ADSIT, USN 
Personnel Accounting Machine Installation, Bainbridge, Maryland 
Lieutenant Commander Charles B. CHAPMAN, Ill, USN 
Naval Supply Depot, Guam, Mariana Islands 
Major Albert M. DESSELLE, USMC 
Headquarters, U. S. Marine Corps, Washington, D. C. 
Lieutenant Commander Fred M. GRIMES, USN 
Navy Aviation Supply Office, Philadelphia, Pennsylvania 
Lieutenant Donald R. JAHN, USN 
Navy Electronics Supply Office, Great Lakes, Illinois 
Lieutenant Robert A. NELSON, USN 
Bureau of Naval Personnel, Wash ington, D. C. 
Lieutenant Ronald E. OTTO, USN 
Navy Aviation Supply Office, Resident, Washington, D. C. 
Lieutenant Jerry G. PATTERSON, USN 
Naval Supply Center, Norfolk, Virgin ia 
Lieutenant James D. REGAN, USN 
Navy Recruiting Station, Washington, D. C. 
Lieutenant William L. SMITH, USN 
Staff, Commander Submarine Forces, U. S. Pacific Fleet 
Master of Science in Management (Data Processing) 
(Continued) 
Lieutenant Commander Casimir E. SOJKA, USN 
Naval Supply Depot, Newport, Rhode Island 
Lieutenant Commander Francis J. STERNER, USN 
Navy Department, Office of The Comptroller, Washington, D. C. 
Ma jor Morgan W. WEST, USMC 
Headqua rters, U. S. Marine Corps, Washington, D. C. 
Lieutenant Commander Raymond L. WILLIAMS, USN 
Navy Ships Parts Control Center, Resident, Washington, D. C. 
Lieutenant Commander George V. ZEBERLEIN, Jr., USN 
Navy Department, Office of Chief of Naval Material, Washington, D. C. 
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